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II М Е Ж Д У Н А Р О Д Н А Я  К О Н Ф Е Р Е Н Ц И Я  
«М Е Д И Ц И Н С К О Е  О Б Р А ЗО В А Н И Е  XXI ВЕК А »
ДЕРКАЧ Ю.Н., СОЛОДКОВ А.П.
25-26 апреля 2002 г. в 
Витебском государствен­
ном медицинском универ­
ситете прошла II М ежду­
н ар о д н ая  к о н ф ер ен ц и я  
«М едицинское образова­
ние XXI века».
В соответствии с ре­
золюцией I М еждународ­
ной конференции «М еди­
цинское образование XXI 
века» в настоящ ее время 
в В итебском  г о с у д а р ­
ственном  м еди ци н ском  
университете идет н ар а­
ботка нормативной базы 
по созданию единого об­
щеобразовательного про­
странства по подготовке 
м еди ци н ски х  к а д р о в  с 
высшим и средним специ­
альным образованием.
Создана система непрерывного обра­
зования в виде интеграции  ф акультетов 
профориентации и довузовской подготов­
ки, средней и высшей медицинской школы 
с получением высшего образования, двухэ­
тапной системы последипломной подготов­
ки - интернатура (стажировка) с сертифи­
кацией на право работы  по специальнос­
ти и клиническая ординатура (очная, очно­
заочная ф орм а) с вы дачей  серти ф иката  
врача-специалиста - в профильных универ­
ситетах (академиях, институтах). В высших 
медицинских учебных заведениях Респуб­
лики Беларусь, России, У краины введена 
и вводится трехэтапная система контроля 
качества знаний (компью терное тестиро­
вание, оценка п ракти чес­
ких умений и устное собесе­
дование) на всех уровнях 
подготовки специалистов с 
вы сш им  м еди ци н ски м  и 
фармацевтическим образо­
ванием.
С оздан  ко о р д и н ац и ­
онный центр непреры вно­
го медицинского и ф арм а­
цевтического образования 
С Н Г  на базе  В итебского  
го с у д а р с т в е н н о го  м еди ­
цинского университета, в 
ходе работы  которого под­
готовлены  и разработаны  
государственны е стандар­
ты (учебные планы и про­
грам м ы ) по медицинским 
специальностям.
Проблемы подготовки 
профессионалов с высшим 
медицинским и фармацевтическим образо­
ванием на международном уровне обсуж­
дены делегациями высших и средних спе­
циальных медицинских образовательны х 
учреждений Республики Беларусь, Россий­
ской Ф едерации, Украины, Армении, Рес­
публики П ольш а в период работы  II М еж­
дународной конференции «М едицинское 
образование XXI века».
Вторая М еждународная конференция 
«М едицинское образование X X I века» по­
становила:
1. П родолжить работу координацион­
ного центра, совместных комиссий СН Г по 
созданию единого образовательного про­
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ров с высшим и средним медицинским об­
разованием .
2. Просить Советы М инистров и М и­
нистерства обороны и здравоохранения со­
друж ественны х независимы х государств 
рассмотреть на совместных заседаниях и 
коллегиях вопрос о прохождении обучения 
граждан стран общ еобразовательного про­
странства по программе подготовки офи­
церов запаса. С оздать научно-исследова­
тельские отделы по проблемам медицинс­
кого обеспечения Вооруженных Сил Рес­
публики Беларусь при военно-медицинском 
факультете Белорусского государственно­
го медицинского университета и в Витебс­
ком государственном медицинском универ­
ситете.
3. П ризнать существующую систему 
непрерывного медицинского и ф арм ацев­
тического образования в Республике Бела­
русь, Российской Ф едерации , У краи н ы ,
Армении как соответствующую междуна­
родным стандартам.
Считать нецелесообразным введение 
в высшее медицинское и фармацевтическое 
образование трехуровневой системы: б а­
калавр, специалист и магистр.
4. Одобрить опы т ВГМ У по реализа­
ции двух - и трехсторонних договоров о со­
трудничестве в части подготовки и пере­
подготовки кадров высшей научной квали­
фикации с использованием научного, педа­
гогического  потенциала и м атериально- 
технической базы высших учебных, науч­
но-исследовательских учреждений стран- 
у ч астн и ц  о б щ е о б р а зо в а т е л ь н о г о  п р о ­
странства.
5. III М еждународную  конференцию 
«М едицинское образование XXI века» про­
вести в г. Витебске в октябре 2004 г.
Резолюция принята единогласно на 
пленарном заседании 26 апреля 2002 г.
